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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы пережитков колониализма 
в сетевой журналистике Африки и особенно в Мали. Сделан вывод о роли гу-
манистических идеалов СМИ в борьбе с неоколониализмом, демократизации 
общества и становлении независимых  СМИ.  
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Summary.The article deals with the problems of colonial remnants in the In-
ternet mass media in Africa, especially in Mali. The conclusions are drawn about role 
of humanistic mass media in anticolonial struggle and development of independent 
journalism. 
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В XVI веке в большей части регионов Африки, которые находятся южнее 
Сахары, существовали города, которые имели шестьдесят тысяч или в макси-
муме сто сорок тысяч жителей или даже больше, создавались крупные деревни 
(пятьдесят тысяч жителей). Были очень активными такие отрасли экономики, 
как сельское хозяйство, разведение скота, реже металлургия, текстильная про-
мышленность, искусство керамики и т.д. Была важной для развития националь-
ного хозяйства индивидуальная ремесленная активность [1; 4]. На территории 
сегодняшней Республики Мали существовали разные империи. Вначале появи-
лась Гана, затем Мали, потом появилась империя Сонгой (или Сонрай) на во-
стоке излучины Нигера. Сонгой образовывается вокруг региона Гао и пред-
ставляет собой мусульманское государство, власть которого не только религи-
озная, но и коммерческая и военная. Империей управляли две большие дина-
стии: Сонни и Аския [3, с. 21]. Великий арабский путешественник XIV века 
Ибн Батута оценивает безопасность и справедливость, которая существовала 
в Империи Мали. До использования огнестрельного оружия арабская работор-
говля оставалась маргинальной по отношению к экономической деятельности и 
к объему населения. Леон по прозвищу «африканец» (в начале XVI-ого века) 
упоминает, что король Борну (чадский регион) поднимает экспедицию, чтобы 
захватывать рабов раз в год.  
Начиная с XVI века положение ухудшилось. Португальцы проникают че-
рез реку Конго, завоевывают Анголу, атакуют и разрушают главные порты во-
сточного берега, проникают в сегодняшний Мозамбик. Марокканцы атакуют 
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империю Сонгай (север Республики Мали), которая сопротивляется в течение 
девяти лет [3, с. 22]. Европа, усиленная своим техническим, военным, экономи-
ческим и финансовым превосходством, совершила антигуманные колониаль-
ные завоевания и сегодня с помощью неоколониализма стремится господство-
вать над африканскими территориями. Негуманное отношение по отношению 
к африканцам нередко сохраняется в СМИ Запада. Это вызывает протест у ма-
лийских журналистов, что отражено в газетах «L'ESSOR» (национальная 
ежедневная газета) и «Малиба» (еженедельник). 
Интеллектуальный и духовный уровень Мали в XVIII-XIX вв. был анало-
гичен уровню стран Северной Африки. После получения независимости Мали 
в 1960 году было еще трудно говорить о каком-то развитии СМИ, потому что 
практически не было ни одного профессионального журналиста. Новая власть 
поняла: чтобы контролировать страну, надо владеть информацией, поэтому 
установила государственную монополию на все виды СМИ и сразу взялась за 
образование первых профессиональных журналистов. Но их нехватка 
просуществовала еще долгие годы. Первые малийские профессиональные 
журналисты начинали работать в официальных СМИ с 1970-х годов, после 
свержения Модибо Кейта (первого Президента Мали) в 1968 году молодыми 
офицерами во главе с лейтенантом Мусса Траоре. Первые журналисты 
работали в газете «L’ESSOR « («Национальная ежедневная газета»), 
наследнице бывшего бюллетеня «US-RDA» («Суданский союз Африканского 
демократического объединения») или на национальных радио и телевидении. 
Постепенно они заменяют политических активистов и выпускников, часто 
учителей, которые заняли сцену. Выражение мнений, конечно, строго 
регулируется [4].  
Малийский медийный пейзаж отличается большим количеством радио 
(72 радио, 56 работают официально, 16 неофициально). 164 независимых газе-
ты, среди которых 32 печатаются регулярно, выступают за гуманизацию отно-
шений, за демократизацию политической системы страны. 
Освоение интернета, важного средства гуманитарного развития молоде-
жи, было осуществлено с опозданием, но прогресс сетевой журналистики тоже 
помогает бороться против неоколониализма. В Мали пользователи впервые 
были подключены к интернету 31 декабря 1996 года благодаря установке 
национального узла интернета стоимостью в 300 миллионов франков. 
Подключение Мали было финансировано на 50% оператором телеком-
муникаций «Общество Телекоммуникаций Мали» («SOTELMA»), а также 
Агентством США по развитию (USAID), благодаря инициативе сенатора 
Лелэнда. Использование интернета было возможным благодаря программам 
сотрудничества, которые предпочитали устранение замкнутости в системе 
средств информации.  
Сегодня в Мали масс-медиа являются гарантом гуманизма в нашем обще-
стве. Среди всех СМИ большую роль играет именно радио. Это связано с его 
доступностью, дешевизной и неграмотностью большого количества населения. 
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После получения независимости, Франция возвращается в страны Африки как 
неоколонизатор, действующий не силой, а с помощью манипуляций, в том чис-
ле и медийных. Примером являются президентские выборы, которые проходят 
в Мали раз в 5 лет. Почти невозможно стать президентом Мали без поддержки 
Франции и всех СМИ (государственных и частных), которые выступают против 
этого явления. Слова политиков дорогого не стоят, так как им больше не дове-
ряют. Поэтому религиозные лидеры имеют больше влияния, чем политические 
лидеры. Политики опираются на религиозных лидеров, чтобы получить под-
держку у населения. Это противоречит отделению политики от религии. Кроме 
религиозных авторитетов журналистам также доверяют, несмотря на то, что их 
иногда обвиняют в предвзятости. 
Таким образом, СМИ являются опорой гуманизма в современной Афри-
ке. В Мали журналисты, работая в сложных условиях, остаются приверженца-
ми гуманных и законных методов управления. Газеты воспитывают население, 
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Аннотация. В статье исследован процесс формирования политических, 
экономических и культурных предпосылок для возникновения массово-
информационных пространств в Хакасии и Горном Алтае. Выявлено влияние 
политического фактора на создание национальной письменности, организацию 
